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   I 
摘  要 
学生考勤管理是当下高校教学活动管理的重要环节，是各项学生教学活动正
常开展的前提，但是很多高校还在使用人工统计的方式来对学生考勤系统进行管
理。随着科学技术的迅猛发展，信息化的快速推进，这种方式逐渐显现出效率低
下、准确性差等弊端。结合网络信息时代高效建设校园网络这一思想，根据云南
艺术学院文华学院自身存在的问题和管理的特点，现设计了基于指纹识别技术的
学生考勤管理系统。该系统是集文化课课堂考勤、图书馆登到、专业课教室签到、
学生宿舍登到等功能于一体的学生考勤管理系统。通过本系统，学院的师生可以
做到学生考勤信息的规范化、系统化管理，准确统计，快速查询等，极大的提高
了学生考勤信息管理的效率和水平，从而实现学校的规范化、快速化运行。 
通过对使用对象(学院教务处人员、各系教学秘书、学生辅导员、专业课教
师、文化课教师和学生)的走访和调查研究，完成了各岗位和校园角色对该系统
的需求分析，为后续的开发奠定了坚实的基础，降低了开发风险，保证了系统的
质量。本系统是计算机技术和指纹识别技术相融合而形成的一套完善的系统。此
次设计我院的学生考勤管理系统主要包括两个部分：学生日常考勤子系统和学生
考勤管理子系统。其中学生日常考勤子系统的功能主要包括：学生日常活动考勤、
学生指纹信息采集、指纹仪设置等。学生考勤管理子系统主要完成考勤记录的查
询、统计、及考勤规则的设置等工作。该子系统主要功能包括：学生信息管理、
教室信息管理、课程信息管理、课程表信息管理、管理员信息管理等。通过本系
统，实现了对高校学生日常考勤信息的全面准确的管理。 
本系统采用目前比较流行、成熟的．Net 企业级应用体系架构，使用高效、
稳定的 SQL Server 2005 数据库，具有很高的安全性和可靠性，及灵活的系统扩
展性和良好的用户体验。 
 
 
关键词：考勤管理；指纹识别；信息统计 
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  II 
Abstract 
Student attendance management is an important part of the current management of 
teaching activities, student teaching is a prerequisite for the normal activities carried out, 
but many universities are still using artificial statistical approach to manage student 
attendance system. With the rapid development of science and technology, the rapid 
advance of information technology, this approach is gradually emerging out 
inefficiencies, malpractice and poor accuracy. Combined with the Network Information 
Age efficient campus network this idea, according to the Yunnan Art Institute 
Wenhuaxueyuan itself has played a problem and management features, it is designed 
based on fingerprint recognition technology student attendance management system. 
The system is a cultural lesson Class attendance, to the library board, specialized 
classroom attendance, student dormitories, boarding to other functions in one of the 
student attendance management system. Through this system, students and teachers can 
do college student attendance information standardization, systematic management, 
accurate statistics, fast query, which greatly improves the efficiency of information 
management student attendance and level of school in order to achieve standardization 
of fast run. 
By using the object (Academic Affairs staff, faculties teaching secretary, 
studentcounselors, specialized teacher and cultural studies teachers and students) visits 
and research, completed jobs and the needs of the system analysis of the role of the 
campus, is the follow-up the development has laid a solid foundation, reduce 
development risk, to ensure the quality of the system. This system is a complete system 
of computer technology and fingerprint technology integration and formation. The 
hospital design student attendance management system consists of two parts: the daily 
student attendance and student attendance management subsystem subsystem. Wherein 
the functional subsystem student daily attendance include: student attendance daily 
activities, students fingerprint information collection, fingerprint settings. Student 
attendance management subsystem completed attendance record inquiry, statistics and 
other settings, and attendance rules work. The subsystem Key features include: student 
information management, information classroom management, curriculum information 
management, curriculum, information management, information management, and 
other administrators. Through this system, the college students daily attendance of 
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 III 
comprehensive and accurate information management. 
The system uses the more popular and mature. Net enterprise application 
architecture, the use of efficient, stable SQL Server 2005 database, with high security 
and reliability, and flexible system scalability and a good user experience 
 
Key words: Attendance Management;Fingerprint recognition;Information Statistics 
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第一章 绪论 
1.1 开发背景 
随着科技的发展和电脑技术的普及和应用，“数字化”已经成为当下各行业
生产运行的主要手段，在这样的时代背景之下，我国各大高校也纷纷进行了相应
的工作，根据院校本身存在的问题和需求建立了相对应的学生信息管理系统，因
为云南艺术学院文华学院近 10年来没有自己的校舍，一直处于流动办学的状况，
所以目前一直没有建立自己的校园网络系统，但我院正在积极的配合云南省高校
工委和投资方建设属于自己的校舍，所以目前我院在学生信息系统管理这一块还
比较落后，但正因为这样的原因，所以我院才更急切的要发展信息化、“数字化”
的学生信息管理系统。而建立学生考勤管理系统，可以克服以往人工管理和统计
学生考勤信息会出现的出错率高、效率低下等问题。 
准确高效率的高校学生考勤管理是确保学生学习效率提高的前提，是高校管
理工作的重点，当下，我国绝大多数高校对学生考勤管理一般采用教师上课之前
抽查、签到、学生干部协助教学秘书统计、学校教学督查部门人工检查等方法；
图书馆登到一般是使用校园一卡通来进行统计；宿舍管理一般依靠宿舍管理人员
人工检查和管理。部门与部门之间很难达到协调一致，不能对学生的在校的一切
生活、学习轨迹有全面准确的统计，所以不能为学校长远的发展提供准确有效的
数据分析，由于受到资金和技术等多方面的限制，使得传统的考勤方式呈现出一
种效率较低下、管理困难、极易被冒充的不科学的管理手段，因此对学校的发展
起不到积极的促进性作用。随着我国指纹识别技术的发展和成熟，该项技术越来
越多的在各项行业被应用到身份识别领域。 
指纹考勤系统与传统的考勤方式相比有以下优势： 
第一真实性高：管理个体具有唯一性，中间没有人性化思维，管理思路是单
线连接，考勤统计数据客观真实。 
第二通俗易懂：考勤结果全面客观，出错几率小，随时可以统计和查阅出学
生在校的一切活动轨迹。 
第三效率高：通过先进的电脑技术和数据库统计技术整理出的各项考勤数据，实
现考勤管理的高效化和准确化，为教学改革管理提供重要的参考依据。 
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当今市场上有两种类型的指纹考勤系统，一种是联机类型的指纹考勤系统，
另外一种则是脱机型的指纹考勤系统。联机类型的指纹考勤系统是将指纹采集器
连接到电脑系统上，把指纹识别仪采集信息传输到电脑系统里，然后由该电脑系
统自动识别并且排列组合分别归类，所以该类型的指纹识别系统必须基于电脑系
统才能完成整个系统的运行，该系统的程序构造较为复杂，但是因为指纹识别仪
器采集到的指纹信息直接传送到电脑系统中进行自动排列，所以此类型的系统可
以防止信息被人工篡改；脱机类型的指纹考勤系统则不需要与单独的电脑系统相
连接，该类型的系统则是将指纹识别仪和指纹考勤系统合成一体，考勤系统一般
就设置于指纹识别仪器之中，然后定期用外接移动储备工具把考勤数据备份出
来，我校现今针对于教师员工上班考勤记录运用的就是该类型的指纹识别考勤系
统，该类型的系统构造原理比较简单，但是比较容易被人工篡改信息。因为考虑
到现在我校正在使用的脱机型指纹识别考勤系统的漏洞，所以本论文设计与开发
的是联机类型下的指纹考勤系统，本系统由服务器端、客户端和页面查询部分组
成。电脑程序客户端直接对指纹识别仪器采集到的指纹信息进行分析和处理，学
生只需在指纹识别仪上轻轻一按，就可以完成身份识别和上课的考勤记录，在完
成学生各项考勤记录的同时将数据发送到服务器端；服务器端负责存储各类考勤
签到数据；然后再服务器端后台有一个子处理器，该处理器主要负责把服务器中
原有的指纹信息数据和刚采集来的指纹信息数据做对比，完成对学生上课迟到、
旷课、早退等现象的分析和记录；学校管理人员可以通过页面查询部分查询到学
生的到课信息，其中包括学生的出勤、迟到、早退等情况，同时可以查询、统计
及打印学生到课信息报表，可以设置考勤规则，添加、删除、修改班级及课程信
息等。该系统抛弃了传统人工考勤方式中所存在的虚假考勤、效率低下、不易整
理审核等弊端，真正提高了考勤效率，从而保证高校考勤管理和教学成绩的公平
性和公开性。 
1.2 生物识别技术简历 
生物识别技术是指经过电脑身份认证技术，利用人体本身具有的生物特征进
行身份识别和认证的一种科技技术。不同的人的生物识别特征是不同的，所以人
类的生物特征是每一个人唯一的也是不可伪造的，生物特征能够识别、测
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量、验证的行为方式或生理特性，其中生物特征分为行为特征和生理特征。
例如个人笔迹属于人体的行为特征，因为字迹是需要人体进行一定活动而形成
的；而指纹是每一个出生时就被定格了的特征，所以指纹属于生理特征。以上两
种生物特征都具有很高的可靠性和唯一性，如同个人身份证号码一样。 
常见的用于个人身份鉴定的生物特征有指纹、面部温谱、虹膜、掌纹、手型、
声音、脸型、笔迹、DNA等。其中笔迹识别个人身份时冒充几率最为大，采集较
为容易，并未被大部分人认为是最为可靠的身份识别，但是指纹鉴定识别人个身
份被利用的最为普遍，因为它可靠性强，识别精度高，唯一性强，被大部分人们
所认可。 
1.3 系统解决的主要问题 
随着我院招生量的不断扩大和新校区即将落成，原来的人工考勤系统已经难
以适应新的要求，我院现在急于引进“数字化”高科技技术的辅助，通过更新考
勤管理方式可以有效的解决准确性和效率性等过去人工考勤经常出现的问题。 
总结全国高校对于学生考勤方式，现行考勤制度有如下几种类型： 
(1)由任课教师上课时点名，到课点名结果直接与期末考试成绩挂钩。 
优点：在学生心理方面形成了一种很好的压制性的督查作用。 
缺点：浪费上课时间，极易出现虚假考勤的状况，而且任课老师并不是对每
一位同学的情况都很了解，所以在抽点的过程中有很多替答的情况。 
(2)由学生干部负责统计本班出勤情况。 
优点：促进了学生干部在学生群体中的领导威望，为班干部了解和管理班级
起到了一定的积极作用。 
缺点：班干部始终是学生，在考勤点名的时候难免会有人情因素在其中，因
而这样的考勤方式也不会太为真实。 
随着我校办学规模的不断壮大，和学生不断出现的各种特殊情况。传统的由人工
督查与记录方式的考勤管理已经不能满足现阶段和将来我校的课堂考勤需求，现
今急需利用先进的科技手段和发达的网络自动化技术，通过电脑统计的方法来准
确高效的解决学生考勤问题。现今在各行业中也有引进科技手段进行
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半自动化管理考勤的例子如：校园一卡通签到方式；利用生物识别技术进行考勤，
如指纹、眼睛虹膜、脸像、静脉等，其中眼睛虹膜和脸像识别常被用于一些高端
技术公司或银行系统的重要物质管理，而指纹识别技术以其永久性、唯一性和易
采集等优点已被更多行业给予肯定并且用于考勤记录和管理工作当中。以我校用
户群体为基础考虑，所有的生物识别技术考勤方式中以指纹识别技术作为考勤信
息的采集和管理更为合适，以指纹识别技术为基础，以信息技术为手段，将两大
先进技术融为一体，能很好的解决我校课堂考勤的问题。 
1.4 本文所做的工作 
本人在对我校学生管理业务调查研究的基础上，综合分析了我校现今和将来
对学生考勤管理上的需求，同时采用了当下技术较为领先的开发模式和开发平
台，确定了该指纹考勤管理系统的架构设计，并且基于对我校考勤需求的分析后
在专业技术人员的帮助下完成了对我校课堂考勤业务系统的系统设计，使得系统
将来的在开发接入其他的只能管理系统拥有了较为全面的理论和技术支撑。而依
据软件工程学的理论，从系统的分析、设计到整个系统的实现和运行，本文研究
了建立该系统的基本程。 
1.5 本文的设计目标 
本次设计的系统是基于指纹识别技术对我校学生考勤的一个综合管理系统，
通过使用后台数据库的统一分析和管理，将我校全部学生和教师的课堂考勤数据
集中化的组织在一起，从而实现学生和管理者能够快速查询到考勤信息，减少了
考勤出错率，公正公开的对待每一位学生的期末成绩。学生考勤管理系统的用户
界面的高效性和系统的共享能力使得学校可以在人力资源上面减少不必要的开
支，使得教师能够有更多的时间投入教学研究和专业研究领域。从学校部门协作
上来考虑本系统，该系统把分散在各部门中的考勤信息唯一化，提高了各部门之
间的协作能力，实现了高效化、集中化的统一管理。该系统实现了分类统一编号
管理功能、信息的存取、检索功能等。指纹识别技术的学生考勤管理系统能够在
根源上满足现今以及将来我校对学生考勤管理的基本需求。 
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